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KATA PENGANTAR
Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah
melimpahkan rahmat, taufik dan karunia-Nya, sehingga pada akhirnya penulis
dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan baik. Tugas Akhir ini penulis
sajikan dalam wujud buku yang sederhana. Adapun judul penulisan proposal yang
penulis ambil adalah “MEDIA PEMBELAJARAN ISLAM SEJAK DINI
BERBASIS ANDROID”.
Tujuan penulisan Tugas Akhir ini dibuat sebagai salah satu syarat
kelulusan untuk dapat menyelesaikan proses pembelajaran dalam jenjang Diploma
3 pada Program Studi Teknik Komputer (TK) di Politeknik NSC Surabaya.
Sebagai bahan penulisan, penulis mengambil bahan berdasarkan kondisi
lingkungan penulis yang dapat mendukung penulisan ini. Penulis menyadari tanpa
bimbingan serta dukungan dari semua pihak, penulisan tugas akhir ini tidak akan
berjalan dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini penulis ingin
menyampaikan ucapan terima kasih kepada:
1.Direktur Politeknik NSC Surabaya, Bpk. Rudianto, S.T., M.Cs
2.Kaprodi Teknik Komputer, Bpk. Heru Prasetyo, S.E. M.Kom
3.Dan seluruh Dosen Teknik Komputer
4. Kedua Orang Tua Saya yang telah senantiasa mensupport
Penulis menyadari bahwa penulisan Tugas Akhir ini masih jauh dari
sempurna, untuk itu penulis mohon kritik, saran dan masukan yang bersifat
membangun demi kesempurnaan penulisan dimasa yang akan datang.
Akhir kata, semoga Tugas Akhir yang Penulis wujudkan ini dapat
digunakan sebagaimana mestinya serta berguna bagi penulis, dan semua orang
yang membacanya.
Surabaya, 25 Juni 2019
Penyusun
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